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п р о в о д и т ь  з а н я т и я ,  к а к  д л я  в о л о н т е р о в - н о в и ч к о в ,  т а к  и  д л я  а к т и в и с т о в .  
Н е о б х о д и м о  п р о в о д и т ь  м о н и т о р и н г  п р о б л е м ,  к о т о р ы е  в о з н и к а ю т  в  х о д е  
в о л о н т е р с к о й  р а б о т ы ,  и  с и с т е м а т и ч е с к и  о р г а н и з о в ы в а т ь  р а б о т у  п о д о б н ы х  
ш к о л ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  р е ш е н и е  в ы я в л е н н ы х  п р о б л е м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  с т у д е н т ы  в  ц е л о м  и м е ю т  
о т д е л ь н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  в о л о н т е р с к о й  р а б о т е  и  е е  з н а ч и м о с т и ,  у  м н о г и х  
с ф о р м и р о в а н ы  а л ь т р у и с т и ч е с к и е  у с т а н о в к и ,  н о  и м  н е  х в а т а е т  у в е р е н н о с т и  в  
с в о и х  с и л а х  и  о п р е д е л е н н ы х  з н а н и й ,  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  
п р о в е д е н и я  т а к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Д л я  р а з в и т и я  в о л о н т е р с к о г о  д в и ж е н и я  в  
В У З е  е с т ь  в с е  у с л о в и я .  П о э т о м у  н е о б х о д и м о :  е г о  п о п у л я р и з и р о в а т ь  с р е д и  
с т у д е н т о в ,  с в о е в р е м е н н о  а н о н с и р о в а т ь  в о л о н т е р с к и е  а к ц и и ,  и  
и н ф о р м и р о в а т ь  о б  и х  р е з у л ь т а т а х  в  к о р п о р а т и в н ы х  С М И ,  н а  с а й т а х  
В У З а / и н с т и т у т а / ф а к у л ь т е т а ,  н а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с т е н д а х ;  и с п о л ь з о в а т ь  
б о л е е  р а з н о о б р а з н ы е  ф о р м ы  п о о щ р е н и я  а к т и в и с т о в ;  в  о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  
с о з д а т ь  п л о щ а д к у  ( ш к о л у ,  к у р с ы  и  т . д . )  д л я  п о л у ч е н и я  у г л у б л е н н ы х  з н а н и й  
п о  п с и х о л о г и и ,  к о м м у н и к а ц и и ,  э т и к е  и  т е х н о л о г и и  с о ц и а л ь н о й  р а б о т ы ,  
ф о р м и р о в а н и ю  н е о б х о д и м ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в .
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А к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  с о в р е м е н н о с т и  я в л я ю т с я  и н т е н с и в н ы е  
м и г р а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы  и з  п р о б л е м н ы х  р е г и о н о в .  Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  
п р о ц е с с ы  м и г р а ц и и  з а т р а г и в а ю т  м н о г и е  а с п е к т ы  ж и з н и  н а с е л е н и я  
п р и н и м а ю щ е г о  р е г и о н а .  Г л о б а л и з а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы  о к а з ы в а ю т  
н е п о с р е д с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  у с и л е н и е  м и г р а ц и о н н ы х  п о т о к о в ,  д е л а ю т  
м и г р а ц и ю  б о л е е  м а с ш т а б н о й ,  р а з н о о б р а з н о й  и  п о с т о я н н о й .  С ф е р а  н а у к и  
а к т и в н о  т е о р е т и ч е с к и  о с м ы с л и в а е т  п р о б л е м ы  м и г р а ц и и  с  п о с л е д у ю щ и м  
в ы х о д о м  н а  п р а к т и ч е с к о е  р е ш е н и е  э т о г о  а к т у а л ь н о г о  в о п р о с а .  З а
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относительно небольшой исторический период, в который миграция 
населения изучалась и рассматривалась как самостоятельное научное 
направление, возникло достаточно большое количество научных подходов и 
теорий изучения этого социального явления [4].
Органы государственной власти не могут в полной мере регулировать 
данную ситуацию. Проблема состоит в невозможности полного 
государственного обеспечения социальной защиты прибывающего населения 
без развития региональной системы социального партнерства, 
инкрустирующей в себя волонтерство во всем многообразии его проявлений. 
Это позволяет говорить о необходимости государства вести сегодня 
масштабный диалог с обществом, и различными общественными, 
коммерческими и некоммреческими организациями, бизнес-структурами. 
Диалогический и толерантный подход к решению многих социальных 
проблем сегодня -  это веление времени. В данном контексте вопросы 
координации усилий государственных, коммерческих, общественных 
структур и отдельных граждан обретают первостепенное значение.
В связи с этим необходимо разработать сбалансированную модель 
волонтерской работы с беженцами на основе сложившейся в регионе 
системы социального партнерства: выделить ключевых субъектов 
взаимодействия, выявить наиболее важные направления работы, определить 
технологии и методы социальной работы, разработать организационное и 
методическое сопровождение волонтерской деятельности.
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